







Spoznaja i spoznajna teorija,  izdano potporom Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1926.
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»Obrazovanost  danas«.  [Prijevod:  »Obrazovanosta  denes«,  Sovreme-
nost, sv. 6, Skopje 1959., str. 511–522 (s makedonskog preveo Neven 
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»Značenje  povijesne  predaje«.  Prošireno  predavanje  održano  godine 









»Motivacijski  temelji  južnotalijanskog  predsokratovskog  mišljenja«. 


















»Karlo Oedingen:  Spekulativna i objavljena istina«.  [Prijevod:  »Die 
spekulative  und die  geoffenbarte Wahrheit«, Philosophischen Litera-
turanzeiger,  Band  E, Heft  3, München–Basel  1957.,  str.  123–126  (s 
njemačkog preveo: Tihomir Engler).]
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August  Strindberg,  Vještica,  preveo  Vuk  Pavlović,  Nakladni  zavod 
Granitz, Zagreb 1917.




Knjiga 8. Milan Polić, Život i djelo Pavla Vuk-Pavlovića
[2.  prošireno  izdanje.  Prvo  izdanje: Milan  Polić, Život i djelo Pavla 
Vuk-Pavlovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2001.]
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